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 (م٤٠٠٢/ﻫـ٥٢٤١، اﻟﺮﻳﺎض)٣٢ -١، ص ص ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﺐ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ٧١، م ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
 1
 ﺧﻮارزﻣﻴﺎت ﻟﺮوﻣﻨﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي
 ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض
 
 م(٤٠٠٢/٢١/١١م؛ وﻗﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ ٤٠٠٢/٥٠/٦١)ﻗّﺪم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ 
 
 
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل روﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﻮﻇﻔﻲ اﳉﻮازات وﺷﺮﻛﺎت اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻟﻜ
وإدارات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك، وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول: ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻴﺎر 
ﳌﺎم ﻫﺆﻻء ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺮوﻣﻨﺔ، واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ: أﻧﻪ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻌﺪم إ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ. 
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗﺪ ﰎ ﲡﺎوز اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺮوﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ 
. وﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺔ: اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔاﻷوﱃ ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮ 
اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻮﺣﺪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ. وﺗُﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﺎ ًﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﳎﻴﺎت ﺗﺘﻮﱃ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻟﻴﺎ.
 




 .  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ١
ﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻟﻠﻤﺮة ﻋﺮﰊ ﺑ١ﻻ ﳚﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ أي اﺳﻢ
اﻷوﱃ. وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻌﺎﻣﻠﲔ: اﻷول، أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎً؛ ﲟﻌﲎ أن اﻻﺳﻢ ﻳﻜﺘﺐ  
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﺣﺪ  emehparg ٣واﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ emenohp ٢ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ وأن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ، أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻫﺬا ﻋﻜﺲ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، -ﺑﻌﻴﺪ 
 ٦دون ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ stnanosnoc ٥اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ٤اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف
ﳑﺎ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺼﻮاﺋﺖ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ  slewov ٧اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﻮاﺋﺖ
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ  ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ وﻫﻮ ﻣﺎاﻟﺼﻮاﻣﺖ. إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ 
                                                          
( ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ. أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻬﻲ ٤( ﻋﺒﺪ اﷲ، )٣( روﺿﺔ ﺧﺮﱘ، )٢( ﻛﻤﺎل ، )١ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ، ﻣﺜﻞ: ) .١
( ٣( و    )٢( ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة واﻻﲰﲔ ﰲ )١ﻣﻔﺮدة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﻢ، وﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻻﺳﻢ أو ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ؛ ﻓﺎﻻﺳﻢ ﰲ )
( ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻷول ﻟﻠﺸﺨﺺ وﻟﻴﺲ اﲰﻪ ٤( ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت؛ ﻻﺣﻆ أن اﻻﺳﻢ ﰲ )٤ن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ، واﻻﺳﻢ ﰲ )ﻳﺘﻜﻮ 
 واﺳﻢ أﺑﻴﻪ.
ﻟﻔﺮق اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ: ﻫﻮ أﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ "اﻟﻄﱡﻮر" ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت: /ء ـَـ ط ط ــُـ ر/ . وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ا  .٢
ت  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ، ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻣﺰ أو رﻣﻮز ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮاﺑﲔ
 ﻓﺈĔﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﲔ ﺧﻄﲔ ﻣﺎﺋﻠﲔ //. -اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت  –اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮاﻓﻴﻤﺎت: "ا ل ط  ّ   ُ و ر". وُﺗﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ: أﺻﻐﺮ رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ "اﻟﻄﱡﻮر" ﺗ  .٣
ﳐﺘﻠﻔﺔ: "ء ، ئ ، ؤ ، إ ، أ". ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز اﳋﻤﺴﺔ ﳍﺎ ﲤﺜﻴﻞ ﺻﻮﰐ واﺣﺪ ﰲ  -ﻗﺮاﻓﻴﻤﺎت  -ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻜﺎل  –ﻛﻔﻮﻧﻴﻢ   –اﳍﻤﺰة 
ﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﲔ ﻋﻼﻣﱵ اﻟﺪﻣﺎغ وﻫﻮ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ /ء/. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ، ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﺗﺴ
 اﻗﺘﺒﺎس "".
ﺣﺮﻓﺎ وﻫﻲ: "ا ، آ ، أ ، إ ، ئ ، ؤ ، ء ، ى ، ة ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ،  ٦٣اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ   .٤
 ﺮوف اﻟﱵ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ﻫـ ، و ، ي". ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊ
ﺻﺎﻣﺘﺎ، وﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪا: اﻟﻮاو اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻀﻤﺔ واﻟﻴﺎء اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻜﺴﺮة. أﻣﺎ اﳊﺮوف: " ا ،  ٨٢اﻟﺼﻮاﻣﺖ: ﻋﺪدﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .٥
ة" إﻣﺎ أن ﺗﻨﻄﻖ /ت/ وﳝﺜﻠﻬﺎ آ، أ ، إ ، ئ ، ؤ ، ى ، ة ". ﻓﻬﻲ زاﺋﺪة أي أن ﻫﻨﺎك رﻣﻮز ﻏﲑﻫﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﻮت ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، "
 اﻟﺮﻣﺰ "ت" أو أن ﺗﻨﻄﻖ /ﻫـ/ وﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺮﻣﺰ "ﻫـ". ﲟﻌﲎ آﺧﺮ، ﻻ ﲤﺜﻞ "ة" ﺻﻮﺗﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﺜﻤﺎن واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ:  َ ،  ِ ،  ُ ،  ّ ،  ْ ،  ً ،  ٍ ،  ٌ .  .٦
اﻟﻤﺴﺒوق ﺒﻛﺴرة، واﻷﻟف اﻟﻤﺴﺒوق ﺒﻔﺘﺤﺔ، واﻟﻀﻤﺔ، واﻟﻛﺴرة،  اﻟﺼواﺌت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ: اﻟواو اﻟﻤﺴﺒوق ﺒﻀﻤﺔ، واﻟﻴﺎء .٧
 واﻟﻔﺘﺤﺔ. وﻴرﻤز ﻟﻬﺎ ﺼوﺘﻴﺎ: / ـُـُـ ، ـِـِـ ، ـَـ َـ ، ـُـ ، ـِـ ، ـَـ /، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.




؛ إذ ﳒﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮوف اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ٨noitaretilsnart
أن اﻻﺳﻢ  elgooGاﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳏﺮك اﻟﺒﺤﺚ 
ﻳﻈﻬﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ اﳊﺮوف  –وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﲰﺎء ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ أﻗﺪﻣﻬﺎ  -اﻟﻌﺮﰊ "ﳏﻤﺪ" 
(. ﻓﺮﻏﻢ ﻗﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻻﺳﻢ وﻛﺜﺮة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻳُﻜﺘﺐ ﺑﻄﺮق ١اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺮوﻣﻨﺘﻪ )اﳉﺪول: 
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﺪﱘ ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﻮع ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﳑﺎ ﻳﱪز اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ روﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﻫﺬا 
  ﻗﺪم ﺑﺪاﻳﺔ روﻣﻨﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ.
 
: ﺗﻜﺮار ورود اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳﻢ "ﻣﺤﻤﺪ" ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ١اﻟﺠﺪول 
 .  elgooGﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﺘﻜﺮاراﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲاﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
 ٠٠٠,٠٨٢,٢ dammahuM [١]
 ٠٠٠,٠٠٠,٢ demmahoM [٢]
 ٠٠٠,٠٠٦,١ demahoM [٣]
 ٠٠٠,٠٥١,١ dammahoM [٤]
 ٠٠٠,٨٨٣ demmahuM [٥]
 ٠٠٠,٤٦٢ damahoM [٦]
 ٠٠١,٩٦ demahuM [٧]
 ٠٠٦,٤٤ damahuM [٨]
  
 وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﳍﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻨﻬﺎ:
                                                          
ﺑﺄن ﻳﻮﺿﻊ ﺑﺄﻧﻪ: "ﲢﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻟﻠﻐﺔ أﺧﺮى  noitaretilsnartاﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ  [١]ﻳُﻌﺮﱢف دﻳﻔﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  . ٨
ﺑﺄﻧﻪ: "اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺣﺮوف ﻟﻐﺔ ﻣﺎ  [٢]ﻟﻜﻞ رﻣﺰ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ رﻣﺰ آﺧﺮ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف." وﻳﻌﺮﻓﻪ رﻣﺰي ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ  
 ﲝﺮوف ﻟﻐﺔ أﺧﺮى".




اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  metsys dnuosاﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ  (١
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻧﻈﲑ ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ١٢ﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻫﻨﺎك اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ؛ ﻓ
 .[٣]
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮﻗﲔ واﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ دراﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ  (٢
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮاēﺎ. ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ 
ﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر ﰒ اﺟﺘﻬﺎداēﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻟﺬا ﳒﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻛـ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎ
، وﻣﺮة addiJﻣﺮات أﺧﺮى:  ٦، و haddeJﻣﺮة:  ٥٢"ﻟﻮرﻧﺲ" ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺟﺪة" 
، [٤]م ٦٢٩١ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻩ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻋﺎم  addeJواﺣﺪة ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ: 
. ﻫﺬا haddaJﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻫﻮ وﲨﻴﻌﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑ
اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﳝﻜﻦ 
 ٩وﺿﻌﻪ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﲔ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ واﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ؛ ﻓﻴﺬﻛﺮ "ﻟﻮرﻧﺲ" ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻧﻘﻼ دﻗﻴﻘﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: "ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
وﺻﻮاﺋﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻛﺼﻮاﺋﺘﻨﺎ  [ﻳﻘﺼﺪ ﺻﻮاﻣﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ]ﺻﻮاﻣﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻮاﻣﺘﻨﺎ 
 ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ". 
أن اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﻔﺮدا ﻛﻤﺎ ﰲ "ﺳﻠﻴﻤﺎن" وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ "أﺑﻮ داوود"  (٣
ﻟﻼﺳﻢ اﳌﺮﻛﺐ، وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ  و "ﻋﺒﺪ اﷲ" ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﳌﻜﻮﻧﺔ
اﻟﺮوﻣﻨﺔ؛ إذ ﳒﺪ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺮﻛﺐ ﻳﺮوﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻜﻠﻤﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﱳ 
 .  halludbA ,halla-udbA ,hallA udbAوﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ: 
ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﺮوف دون ﻋﻼﻣﺎت  (٤
ﺎ ﳚﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺒﺲ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ "ﲪﻴﺪ" اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳑ
"ﲪَِﻴﺪ" و "ُﲪَﻴﱢﺪ"؛ "َﺳَﻌﺪ" و "َﺳْﻌﺪ". ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻓﻴﺠﻌﻞ 
 اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ.




ﻮﻧﻐﺮس، وﻧﻈﺎم ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜ[٧، ٦، ٥]ﻛﺜﺮة ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ وﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ  (٥
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻧﻈﺎم داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻧﻈﺎم ﻗﺎﻣﻮس ﻓﻬﺮ، وﻧﻈﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ . ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ُﻋﻘﺪت OSIﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ 
ﻫـ. وأوﺻﺖ ٤٢٤١، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎم اﻟﻜﺘﺎﰊ: اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔ
 .[٣]ﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﺑﺎ
 
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻷﲰﺎء اﻷﻋﻼم ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف 
أﺻﻮﳍﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. إﻻ أن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳊﺮف 
ﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻳﺴﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺮوف ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ أﻗﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟ
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻷن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ. ﺔاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳ
 oinotnAوﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓﻨﺠﺪ اﲰﺎ ﻣﺜﻞ: 
. إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ [٨]ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ 
، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ [٠١،  ٩]ﳜﺘﻠﻒ اﳊﺮف واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮوﻣﺎﱐ إﻻ أن اﻟﻨﻘﻞ . أﻣﺎ ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻦ ا[١١]اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ إﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ 
. [٢١]ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ 
رﻣﺰ   -ﻓﻮﻧﻴﻢ  –اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ ﺻﻮت وﲣﺘﻠﻒ ﻧﻈﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓﺤﻴﺚ ﳒﺪ أن 
أي أن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻄﻊ  ciballysﻗﺮاﻓﻴﻢ. إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﻄﻌﻲ  –ﻛﺘﺎﰊ 
رﻣﺰ ﺧﺎص ﺑﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ رﻣﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ: /ك ـِـ/ ، /ك ـَـ/ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺻﻮاﻣﺖ وﺻﻮاﺋﺖ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﺪد ، /ك ـُـ/ وﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ  [٠١]اﻟﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺘﺔ آﻻف رﻣﺰ 
 اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت إﻻ إذا اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ أﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.




ن ﻃﺮاﺋﻖ ﺷﱴ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن وﻗﺪ Ĕﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ 
ﻣﻌﻬﺎ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺮوﻧﻪ أﻧﺴﺐ ﻟﻠﺨﺮوج ﲟﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﺣﻠﻮﻻ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻷﲰﺎء 
أﻋﻼم أو ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت. ﻓﻘﺎم "ﺟﺎرﻣﻮ ﺗﻮي ﻓﻮﻧﲔ" وآﺧﺮون ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻷﲰﺎء اﻷﻋﻼم واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﲔ ﻟﻐﺎت ﲨﻴﻌﻬﺎ  selur noitamrofsnart
. ﺣﻴﺚ [٨]واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ﺔﻳﺴﺘﺨﺪم اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻛﺎﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ واﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳ
 ﰲ yﰲ اﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  aiﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ آﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، 
، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ. ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ygolotamosو  aigolotamosاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ "ﻋﻠﻢ اﳉﺴﺪ" 
. وﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﺎﻟﻴﺔ. m y aiﻫﻮ:  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻫﻨﺎ
اﻟﺴﺒﺐ ﰲ  %. وﻳﻌﻮد٢٧ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
 irelsnakذﻟﻚ إﱃ ﻛﺜﺮة اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻤﺎ ﰲ: "وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ" ﺑﺎﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ 
 . rollecnahcوﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
واﺳﺘﺨﺪم ﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت ﰲ ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ 
ﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻫﻨﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ أﻗﺮب . ﻓ[١١]ﰒ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺮوف روﻣﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﻮت ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﺣﱴ ﺗﻔﻚ رﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ 
 وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ.
ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ [٣١، ٩]وﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻹﺣﺼﺎء 
. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إﻻ أĔﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻳﻜﻮن ytilibaborp
ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ. 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ. ﻓﻌﻠﻰ  وﺗﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻣﺎ ﻗﻮاﻣﻴﺲ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام ﳏﺮﻛﺎت
، ﻫﻲ ١ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻼﺳﻢ "ﳏﻤﺪ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﳉﺪول: 
، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ورود اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى، 92.0=P، ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎوي dammahuM
ﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن . وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬ52.0=Pﻫﻲ  demmahoMﺣﻴﺚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻜﺔ" وردت روﻣﻨﺘﻬﺎ 




 acceMﺑﻴﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  elgooGﻣﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ٠٠٠,٠٦١ hakkaM
 ﻣﺮة، رﻏﻢ أن اﻟﺮوﻣﻨﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة.    ٠٠٠,٠٥١,١
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵن ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أي أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل وﻣﻦ ﻃﺮق روﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻻﺳﻢ ﻳﺪوﻳﺎ ﺑﺎﳊﺮﻓﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ وﻋﻨﺪ ورودﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﻢ 
. وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﺧﻞ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ [٤١]اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﲣﺰﻳﻨﻪ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
وﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻄﻖ اﻻﺳﻢ. إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ دراﻳﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ر 
ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﲰﺎء ﻋﻨﺪ 
ﺎء ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﺮوف واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ: "َﺣِﺴﻴﺐ" و "ُﺣَﺴﻴﱢﺐ" وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﲰ
 . وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺮد اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﺮوﻣﻨﻪ وﻳﻀﻴﻔﻪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.[٥١]اﳌﺘﺸﺎđﺔ 
وﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄĔﺎ أﺣﺪ  snwonknuأﲰﺎء اﻷﻋﻼم ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﳎﻬﻮﻟﺔ  [٦١]ﻋﺎﰿ "ﺳﻨﻬﺎ" 
ﻻ ﺑﺪ أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳛﻮﻳﻬﺎ اﳌﻌﺠﻢ؛ ﲟﻌﲎ أن اﻷﲰﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ وﻣﻦ ﰒ 
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻘﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ وﻻ ﺗﱰﺟﻢ. ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﱰﲨﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﶈﻠﻞ اﻟﺼﺮﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺟﺬور ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ أĔﺎ أﲰﺎء ﺗﻨﻘﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ وﻻ ﺗﱰﺟﻢ. 
 vokraM neddiHﺑﺮﳎﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ؛ وﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺣﺮوف أﲰﺎء اﻷﻋﻼم ﻣﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ  ledoM
 laruen laicifitra. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ [٧١]اﻷﺻﻮات ﻣﻊ اﳊﺮوف 
 .[٨١]اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺮوﻣﻨﺘﻬﺎ  ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﲰﺎء skrowten
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻓﺈن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﲢﻮي ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻄﻖ اﻻﺳﻢ 
ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ وﻗﺪ أﺷﺎرت ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳍﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ أي أو ﺑﺂﺧﺮ. ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 (:١ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ )اﻟﺸﻜﻞ 




اﻻﺳﻢ ﻣﻜﺘﻮب ﲝﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮاد ﻧﻘﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. ﻫﺬا اﻻﺳﻢ إﻣﺎ أن  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول:
 ﻳﺪﺧﻞ ﻳﺪوﻳﺎ أو ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻷﲰﺎء اﻷﻋﻼم.
 
ﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻳ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﻻﺳﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ. وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ إﱃ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ" 
" ﰲ اﻻﺳﻢ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﳌﺸﻬﻮر s. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﳊﺮف "emenohp-ot-emehparg
ﻮﺗﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻄﻘﻪ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ / وﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﺘﺐ ﺻs/ وﻟﻴﺲ /zﻳﻨﻄﻖ / selrahC
" ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ "س" ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﺑﺎﳊﺮف sﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ "ﺗﺸﺎرﻟﺰ"، وﻳﻼﺣﻆ أن "
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  thginKاﻟﻌﺮﰊ وﻟﻜﻦ "ز"، وذﻟﻚ ﻷĔﺎ ﺗﻨﻄﻖ ﻫﻜﺬا ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺳﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ.  وﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ 
ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن؛ وإﳕﺎ اﻟﻨﻄﻖ، ﻟﺬا  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ "ﻧﺎﻳﺖ" ﻓﺎﻟﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻷĔﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﻖ وإﻻ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﳍﺬا اﻻﺳﻢ ﻫﻜﺬا: "ﻛﻨﺎﻏﻬﺖ"،  h g kﲢﺬف اﳊﺮوف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ: 
وﻫﺬا ﻻ ﳛﺪث. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
وﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ رﻣﺰ ﲤﺜﻞ  APIوﻳﺮﻣﺰ ﳍﺎ اﺧﺘﺼﺎرا  tebahplA citenohP lanoitanretnI
 . وﳝﻜﻦ đﺬﻩ اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ أي اﺳﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻪ.[٩١]ﲨﻴﻊ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ ﲝﺮوف اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ "ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ إﱃ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ"  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
. وﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﱃ ﻗﺮاﻓﻴﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ emehparg-ot-emenohp
اﳍﺪف، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ اﻟﺬي ﺻﻮﺗﻪ ﳝﺜﻞ أﻗﺮب ﻧﻄﻖ ﻟﺼﻮت رﻣﺰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﲝﻴﺚ 
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ إﻣﺎ ﰲ ﳐﺮج اﻟﺼﻮت أو ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاﺟﻪ أو ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ. ﻓﻌﻠﻰ 
إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﺒﻪ: "رﻳﺪﻧﻎ"، ذﻟﻚ ﻷن  gnidaeRاﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻻﺳﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ:  ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋﻨﺪ
/ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺎة ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻌﺮﰊ /غ/ ﰲ ﻧﻔﺲ ŋﳐﺮج اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ /
 اﳌﺨﺮج وﻟﻮ أن اﻷول أﻧﻔﻲ واﻵﺧﺮ ﻓّﻤﻲ رﺧﻮ، إﻻ أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻷﻗﺮب ﻟﻪ.  















اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وآﺧﺮ ﻣﻦ  ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻤﺜﺎل ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻻﺳﻢ ﻣﻦ .١ اﻟﺸﻜﻞ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
 
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ إﱃ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ آﻟﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ 
 lacigolonohpﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف، إذ ﻻ ﺑﺪ أن ﳜﻀﻊ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻣﺘﲔ  notnilCﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف؛ ﻓﺎﻻﺳﻢ  selur citcatonohp ٩واﻟﻔﻮﻧﻮﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ selur
وﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ  ٠١/ntn·lkوﻳﻜﺘﺐ ﺻﻮﺗﻴﺎ / –اﳌﻘﻄﻊ اﻷول  –ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻟﺼﺎﺋﺖ /ـِـ/ ﺑﲔ /ك/ ، /ل/ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻜﺘﺒﻪ /ﻛـِﻠـِﻨـْﺘـُﻮن/ وﻫﻜﺬا ﻧﻨﻄﻘﻪ. وﻗﺪ أدﺧﻠﻨﺎ 
                                                          
. ﻭﺍﻟﻘѧѧѧﻮﺍﻧﻴﻦ metsys dnuosﻭﻧﻈﺎﻣﻬѧѧѧﺎ ﺍﻟﺼѧѧѧﻮﺗﻲ  semenohpﺍﻟﻘѧѧﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴѧѧѧﺔ: ﺧﺎﺻѧѧѧﺔ ﺑﺄﺻѧѧѧﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐѧѧѧﺔ  .٩
ﺔ: ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺘﺴﻠﺴѧﻞ ﻋﻨﺎﻗﻴѧﺪ ﺃﺻѧﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐѧﺔ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐѧﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻻ ﺗﺴѧﻤﺢ ﺇﻻ ﺑѧﻮﺭﻭﺩ ﺻѧﺎﻣﺖ ﻭﺍﺣѧﺪ ﻓѧﻲ ﺑﺪﺍﻳѧﺔ ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﺗﻜﺘﻴﻜﻴѧ
ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ ﺻﺎﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘѧﻪ، ﺇﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﺴѧﻤﺢ ﺑﺘﺴﻠﺴѧﻞ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﺼѧﻮﺍﻣﺖ ﻣﺜѧﻞ /ﻉ/ ، 
ﺴѧﻞ ﻳﺼѧﻞ ﺇﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﺛﻼﺛѧﺔ ﺻѧﻮﺍﻣﺖ /ﺡ/. ﻭﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻠ
 . teertsﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 
" ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﻄﻌﻲ n" ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻷﺧﻴﺮ "o. ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻑ "٠١
 .ciballys
ﺤروف اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺼوﺘﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺤروف اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻬدف
 َﻨﺎْﻴت tian thginK
 ’aamyahS ?:amjaS َﺸْﻴَﻤﺎء




اﻻﺳﻢ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮرود ﺻﺎﻣﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﻄﻊ؛ وﻫﺬا 
ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ. وأدﺧﻠﻨﺎ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ 
 ﻣﺖ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻘﻄﻊ.  ﲡﻴﺰ ورود ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮا
 . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ٢
 
ﺗﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻷﲰﺎء 
 (.١ﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔ )اﳌﻠﺤﻖ: اﻷﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷﺑ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  [٠٢]ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲡﺎﻫﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ، ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﲤﺜﻴﻼ ﻟﻠﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞ 
ﺎﻧﻮن اﻹﻗﻼب ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﻨﺎ وﻻ ﻳﺘﺤﻮل اﻻﺳﻢ اﻟﻨﻄﻖ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋﻨﺪ ﲤﺜﻴﻞ اﻻﺳﻢ "َﻋْﻨَﱪ" ﻓﺈن ﻗ
’. rabnAوإﳕﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻜﺘﺐ ’. rabmAإﱃ "َﻋْﻤَﱪ" ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ 
ﻳﺘﺤﻮل  –ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  –وﻳﱰك ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف. ﻓﻔﻲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
 :/b/ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ  /m/إﱃ  /n/
 b -  /  m   → n
/، ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻮﻧﻮﳉﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﰲ tleb-mafاﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ / tleb nafﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
 اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.  
وﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﲨﻴﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻤﻜﻨﺔ 
 ﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ: ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إدﺧﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ُﻗﺴ
 
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ:
وﺗﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت اﳌﺪﺧﻠﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
وأن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻻ ﳝﻜﻦ 




دراك ﺗﻜﺮار ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻮ ﺗﻜﺮرت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﻜﺎف ﰲ  إ
ﻛﻠﻤﺔ "َﻛﺘﺐ" ﻋﺸﺮات اﳌﺮات ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺷﻲء. إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو 
ﻞ ﳏﺎوﻟﺔ روﻣﻨﺘﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﱪﳎﻴﺎت ﺳﺘﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺮة أدﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘ
. وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻛﺎﳌﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ "أﲪـــﺪ"، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ retcarahc
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ. واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ 
 اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ:
 ﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻜﺘﺐ ﺻﻮﺗﻴﺎ؛ ﻣﺜﻞ:وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻷﲰﺎء اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌ (١
 اﻟﻼﱠ ﻩ m  "اﷲ" ( أ
 ﻃَﺎَﻫﺎ m  "ﻃﻪ"  ( ب
 ﻳَﺎِﺳﲔ m  "ﻳﺴﲔ"  ( ت
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف ﻣﺸﻜﻠﺔ أي أن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺄﺣﺪ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ: (٢
 "َأْﲪَﺪ"  "   َ"  اﻟﻔﺘﺤﺔ:  ( أ
 "ِﺳَﻬﺎم"  "  ِ" اﻟﻜﺴﺮة:  ( ب
 "ﺑُـُﺘﻮل"  "  ُ" اﻟﻀﻤﺔ: ( ت
 ِﻨﻤﱠﺎر""ﺳ ِ  " ﱠ " اﻟﺸﺪة + اﻟﻔﺘﺤﺔ: ( ث
 "ُﺳَﺮﻳﱢﻊ"  " ﱢ " اﻟﺸﺪة + اﻟﻜﺴﺮة: ( ج
 "َﺳﻠﱡﻮم"  " ﱡ " اﻟﺸﺪة + اﻟﻀﻤﺔ: ( ح
 "َﺻِﻔّﻲ" " ّ " )ﻓﻘﻂ ﰲ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ(  اﻟﺸﺪة ﻣﻨﻔﺮدة ( خ
 "َﻋْﺪﻧَﺎن"  "  ْ" اﻟﺴﻜﻮن: ( د
 
واﳊﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﺤﺬف 
 ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ:
 ْﺒﺖ، ِﻟَﻤﺎ""َﲰَﺎء، اﻟﺴﱠ  "ا" x




 "آَﻣﺎل" "آ" x
 "َﻋُﻠﻮش" إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻀﻤﺔ "و" x
 "َﻋِﻠﻴﻢ" إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻜﺴﺮة "ي" x
إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑـ "ا" ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﲝﺮف  "ل"  x
 "اﻟﺴﱠَﻤﺎء" ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺪة. 
 ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ وﻳﻌﺪل: (٣
ﻔﺴﻪ ﻛﻔﺘﺤﺘﲔ أو وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧ ( أ
 ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻛﻀﻤﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺳﻜﻮن، وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺪة وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت.
وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻏﲑ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺎﳋﻄﺄ ﻫﻨﺎ ﰲ إدﺧﺎل  ( ب
 اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ؛ إذ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ إﻻ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
 ﻘﻬﺎ.إذا ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺸﺪة ﺣﺮﻛﺔ. ﻓﺎﻷﺻﻞ أن ﺗﺘﺒﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﺪة وﻻ ﺗﺴﺒ ( ت
 ﲢﺬف ﻣﺪود اﳊﺮوف "ـ" ، ﻛﻤﺎ ﰲ "ﳏــــــــﻤﺪ" اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ "ﳏﻤﺪ". (٤
 ﻋﻠﻰ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ. -ﻋﺪا اﻟﺸﺪة  –ﲢﺬف ﲨﻴﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ  (٥
 ﳛﺬف اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮ أﺗﻰ ﻗﺒﻞ اﳊﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ. (٦
ﲑة ﺗﻀﺎف ﺿﻤﺔ "  ُ " ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺣﺮف ﰲ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﺪا اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧ (٧
 )"ﴰُﺲ اﻟﺪﻳﻦ"(.
 
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ "ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ":
وﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ 
ﺿﺮورة  أﻳﻀﺎ، ذﻟﻚ ﻷن اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
 . APIﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 (/َءزَز َِﻣﻞ/  m/ إذا ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻞ   )"اﻟﺰﱠاِﻣﻞ"     m "ل" .١
 /َﺷﻬﺪ/( m)"َﺷْﻬﺪ"    m "  ْ" .٢




 /(. َﻋﺒﺒــَﺪ / mﻳﻜﺮر اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ )"َﻋﺒﱠﺎد"  m "  ّ" .٣
 (/َءَﲪﺪ/  m)"َأْﲪَﺪ"   "ء "   m "أ " .٤
 (/ِءﺑَﺮ َِﻫـِﻢ/  mﺮَاِﻫﻴﻢ"  )"ِإﺑ ـْ ء "  "  m "إ" 
 (/ُلءي/ m)"ُﻟَﺆي"   ء" "  m "ؤ" 
 (/َر َِءد/  m)"رَاﺋِﺪ"    ء ""  m "ئ" 
 (/َمَء َﺛِﺮ/  m"ء ـَـ ـَـ"  )"َﻣﺂﺛِﺮ"   m "آ" .٥
/ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى )"َﻧْﺼُﺮ     m "ا" .٦
 /َﻧﺼُﺮ دِد ِ ن/( mاﻟﺪﱢﻳﻦ" 
 (/َﺻـَـِﻠﺢ/  mن آﺧﺮ )"َﺻﺎِﻟﺢ"  / ﰲ أي ﻣﻜﺎ "ـَـ" m 
 (/ﻓَـَِﻄَﻤﻪ/  m)"ﻓَﺎِﻃَﻤﺔ"  /  ﰲ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ  "ﻫـ"  m "ة" .٧
 (/َرَﲪُﺖ ﻟﻠــَﻪ/  m)"َرْﲪَُﺔ اﷲ"  / ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  "ُت"   m 
 (/ُﻋُﻪ◌ُد/  m/ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻀﻤﺔ )"ُﻋُﻬﻮد"   ـُـ"" m "و" .٨
 (/ﲬَِِـﺲ/  mﻴﺲ"  / إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻜﺴﺮة  )"ﲬ َِ ـِـ"" m "ي" .٩
 ١۱(/َﺷَﺬ◌َ/  m)"َﺷَﺬى"         m "ى" .٠١
   
   
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ؛ "ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮاﻓﻴﻢ":
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﱃ ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ 
ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺣﺮوف (. وﺗﺘﻢ ﰲ ﻫ١)اﳌﻠﺤﻖ:  اﻟﻜﺘﺎﰊ: اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔ
 روﻣﺎﻧﻴﺔ.
 
                                                          
ﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺣ a. ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ ١١
 . aaﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺷﺬﺍ" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ 




 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ:
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء ﺣﱴ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﲰﺎء ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ، 
ﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ أداة ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻛﺤﺮوف اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠ
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻻﺳﻢ. وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 
 ‘haalludbAﺗﺪﻣﺞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﲰﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة: "ﻋﺒﺪ اﷲ" ﺗﺼﺒﺢ  .١
 اﻟﺸﱠْﺮﻃﺔ واﳊﺮوف اﻟﻜﺒﲑة: .٢
 " ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑـ:a" إذا ﺑﺪأ اﻻﺳﻢ اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺪ روﻣﻨﺘﻪ ﺑـ "-ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ " . أ
 .milas-sa m milaassa: اﳊﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﺮر، ﻛﻤﺎ ﰲ x
 .naasmahs-hsa  m naasmahshsaﺣﺮﻓﲔ ﻣﻜﺮرﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﰲ:  x
 .milsum-la m milsumla"، ﻛﻤﺎ ﰲ: lاﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ " x
 :noitazilatipacﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻜﺒﲑ اﳊﺮوف  . ب
ﻳﻜﻮن اﳊﺮف اﻷول ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺮف ﻛﺒﲑ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﺤﻄﺔ  x
 laaﻣﺴﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺮوﻣﻦ   ، ﻛﻤﺎ ﰲ: آلlaa" وﻻ ﺗﻜﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ -"
 . mallasuM
 
-saاﳊﺮف اﻷول اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﺤﻄﺔ إن وﺟﺪت ﰲ اﻻﺳﻢ، ﻛﻤﺎ ﰲ:  x
 .naasmahS-hsaو  milaaS
 
إذا أﺗﻴﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ "‘" أو اﻟﻌﲔ "’" اﳊﺮف اﻷول اﻟﺬي ﻳﻠﻲ رﻣﺰي اﳍﻤﺰة  x
 ‘.eelAو "ﻋﻠﻲ" ﺗﺮوﻣﻦ ’ Ahdamاﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ: "أﲪﺪ" ﺗﺮوﻣﻦ 
 ﺎﻟﻴﺔ:ﲢﻮﻳﻞ اﳊﺮوف اﻟﺘ .٣
 
 deemaH m diimaHﻛﻤﺎ ﰲ:  ee m ii . أ
 doomuH m duumuHﻛﻤﺎ ﰲ:  oo m uu . ب





وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳋﻮارزﻣﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ / ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻮاﺋﻠﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﳎﻴﺎت 
، وﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت  cisaB lausiVﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻴﺠﻴﻮل ﺑﻴﺴﻚ 
(. اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ٢اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ )اﻟﺸﻜﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 وﳝﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. piz.R2A/moc.idmahgm.www//:ptthاﻟﺮاﺑﻂ: 
( وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ٣وﳑﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﱪﳎﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ روﻣﻨﺘﻬﺎ )اﻟﺸﻜﻞ 
 ecruosأ اﻻﺳﻢ ﲝﺮف ﻛﺒﲑ. وﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻔﺮة اﻟﱪﳎﻴﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﻛﺄن ﺗﺒﺪ












 .lasyaF. واﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﺨدام أﺜﻨﺎء ﺘﺤوﻴﻝ اﻻﺴم اﻟﻌرﺒﻲ "ﻓﻴﺼﻝ" إﻟﻰ ٢اﻟﺸﻛﻝ 
 





 ﺴﻤﺎء اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒﻝ روﻤﻨﺘﻬﺎ.. ﺘﺤﺘوي ﺸﻔرة اﻟﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻸ٣اﻟﺸﻛﻝ 
 . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت٣
ﻋﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮل اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ 
إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ. وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻮارزﻣﻴﺎت ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺗﻘﻮم 
ف اﻟﺮوﻣﺎﱐ إﱃ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ. وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮ 
ﻳﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲤﺮ  ٢اﻟﻮرﻗﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪﺧﻞ واﳌﺨﺮج ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺈن اﳉﺪول: 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ.
 
. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ. ﻳﺮﻣﺰ "م" إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻳﺮﻣﺰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ إﻟﻰ رﻗﻢ ٢ول اﻟﺠﺪ
 اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.  
 َﻋِﻠﻲ رُْﻛﻦ اﻟﺪﱢﻳﻦ ِ َﲪـــﱠﺎد َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻘِﺪﻳﺮ ٤اﻻﺳﻢ  ٣اﻻﺳﻢ ٢اﻻﺳﻢ  ١اﻻﺳﻢ  اﻟﻘﺎﻋﺪة
   َﲪﱠﺎد  ٤: ١م 
  رُْﻛﻦ اﻟﺪﱢﻳﻦ  ﻳﺮَﻋْﺒﺪ اْﻟَﻘﺪ ِ ٥: ١م 




 َﻋِﻠﻲ رُْﻛﻦ اﻟﺪﱢﻳﻦ ِ َﲪـــﱠﺎد َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻘِﺪﻳﺮ ٤اﻻﺳﻢ  ٣اﻻﺳﻢ ٢اﻻﺳﻢ  ١اﻻﺳﻢ  اﻟﻘﺎﻋﺪة
  رُْﻛُﻦ اﻟﺪﱢﻳﻦ  َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻘِﺪﻳﺮ ٧: ١م 
  رُْﻛُﻦ ادﱢﻳﻦ   ١: ٢م
  رُﻛُﻦ ادﱢﻳﻦ  َﻋﺒُﺪ اﻟَﻘِﺪﻳﺮ ٢: ٢م
  رُﻛُﻦ ادِدﻳﻦ َﲪَﻤﺎد  ٣: ٢م
  رُﻛُﻦ دِدﻳﻦ َﲪَﻢ◌َد َﻋﺒُﺪ ﻟَﻘِﺪﻳﺮ ٦: ٢م
 َﻋِﻞِ  رُﻛُﻦ دِد ِ ن  َﻋﺒُﺪ ﻟَﻘِﺪ ِر ٩: ٢م
 iila‘ niidd unkur daammah riidaql udba‘ :٣م
  niiddunkur  riidaqludba‘ ١: ٤م 
 iilA‘ niiddunkuR daammaH riidaqludbA‘ ٢: ٤م
 eelA‘ needdunkuR  reedaqludbA‘ ٣: ٤م
 
ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ   ٢وﺗﺒﲔ ﻋﻴﻨﺔ اﻷﲰﺎء ﰲ اﳉﺪول 
اﻟﺮوﻣﺎﱐ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﳐﺮﺟﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ.  ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﳊﺮف
 ﲟﻌﲎ آﺧﺮ، أن اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﳔﻠﺺ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
رﲰﺎ  ٤ﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ. وﻧﻘﺪم ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻷي اﺳﻢ ﻋﺮﰊ ﻣﻦ اﳊﺮف ا
ﲣﻄﻴﻄﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﺎﺳﻮﰊ ﻣﻘﱰح ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮوﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻛﻤﻮﻇﻔﻲ اﳉﻮازات واﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت   -آﻟﻴﺎ. ﳑﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل روﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻠﺒﺲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ روﻣﻨﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻨﺪات أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑ –اﳋﻄﻮط 
واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﳉﻮازات وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ورﺧﺺ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات وﻏﲑﻫﺎ. 
 وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﱰح ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:




ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻘﺎرن اﻻﺳﻢ اﳌﺪﺧﻞ ﺑﺎﻷﲰﺎء اﻟﺸﺎذة ﰲ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ: (١
أﺣﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎد ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﻄﻘﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ُأﺷﲑ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 اﻷوﱃ. وﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﳏﻠﻞ ﺻﺮﰲ ﻋﺮﰊ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺪﺧﻞ. 
ﻄﺄ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﲰﺎء وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ: (٢
 اﳌﺮاد روﻣﻨﺘﻪ، ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲢﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ: ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ.
ﲢﻮل ﺣﺮوف ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ إﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﰐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻘﻮاﻋﺪ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ: (٣
 اﻟﻮاردة ﲢﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم  ﳛﻮل ﻫﻨﺎ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ: (٤
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷول ﺣﻮل ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ. وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﲤﺮون ﰲ 
 . ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻷﲰﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺎ إﺧﺮاج اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳌﻘﺒﻮل ﺑﺎﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻫﻨ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ: (٥
 ﺗﻜﺒﲑ وﺗﺼﻐﲑ اﳊﺮوف. 
ﺻﻤﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺧﺮى ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى وﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ 
 اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ
وﺧﺘﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻮارزﻣﻴﺎت ﺗﺘﻮﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮف 
اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣﺎﱐ آﺧﺬة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻤﻜﻦ ورودﻫﺎ ووﺿﻊ ﺣﻼ ﳍﺎ. وﻗﺪﻣﺖ 






 ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ
 اﻷﲰﺎء اﻟﺸﺎذة 
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
 اﻻﺳﻢ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ
 ﳏﻠﻞ ﺻﺮﰲ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ






















 . رﺳﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻨﻈﺎم روﻣﻨﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٤ اﻟﺸﻜﻞ
 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻳﺘﻘﺪم ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﳉﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ 




ﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﺪوة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ. وﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ودﻋﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ. وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر/ 
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻠﻤﺎن ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ ﺑﻘﺮاءة ﻣﺴﻮدة ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ وﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ ﳑﺎ أﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
 ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮرﻗﺔ وﻣﺎ ورد ﺿﻤﻨﻬﺎ.اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬ
 
 ١اﻟﻤﻠﺤﻖ: 
 ١١ﻧﻤﻮذج روﻣﻨﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
ﻳﻜﺘﺐ اﻻﺳﻢ ﻣﺘﺴﻠﺴﻼ )ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻷول إﱃ اﻷب ﰒ اﳉﺪ ﻓﺎﻟﻠﻘﺐ( وﻳﻜﺘﺐ رﺑﺎﻋﻴﺎ ﻛﻠﻤﺎ  .١
أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ وﻳﻮﺿﻊ )"اﺑﻦ"  أو  "ﺑﻨﺖ"  أو  "وﻟﺪ"( ﺑﲔ اﻻﺳﻢ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ 
 . dw ,tb ,nbوﺗﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﻨﺔ ﺑﲔ اﻷﲰﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﻔﺮدة 
  .ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺮاب ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ .٢
وﻻ    uMh    udammaوﻟﻴﺲ   uMh damma m ﻣﺜﺎل: ﳏﻤﺪ  
   uMhnudamma
 ، وذﻟﻚ ﺑﻀﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﲰﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ. ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﻜﲎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد .٣
 needdufarahS ,syaqubA   mاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﺎل: أﺑﻮ ﻗﻴﺲ ، ﺷﺮف ُ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟـ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻄﻘﻬﺎ )ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ(: .٤
  milsuM-la ,milaaS-sa  mﻣﺜﺎل: اﻟﺴﺎﱂ واﳌﺴﻠﻢ  
 ﺗﻌﺎﻣﻞ آل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟـ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: .٥
 milaaS-sa ,milaaS laa  mآل ﺳﺎﱂ و اﻟﺴﺎﱂ   :ﻣﺜﺎل
 ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻄﻘﻬﺎ إﻣﺎ ﻫﺎء أو ﺗﺎء: .٦
 hallutabiH ,habiH   m ﺒﺔ ، ﻫﺒﺔ اﷲ ﻣﺜﺎل: ﻫ
                                                          
. ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟѧﻰ ﺣѧﻮﻝ ﺗﻮﺣﻴѧﺪ ﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘѧﻞ ﺍﻟﻜﺘѧﺎﺑﻲ ﻷﺳѧﻤﺎء ﺍﻷﻋѧﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ: ﺍﻷﺑﻌѧﺎﺩ ﺍﻷﻣﻨﻴѧﺔ. ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ: ١١
 . ٣٨٣-١٨٣ ﻫـ( ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.٤٢٤١)




 ﺗﻜﺮر اﳊﺮوف اﳌﺸﺪدة: .٧
 maassaB  mﻣﺜﺎل: َﺑﺴﱠﺎم  
 ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﻟﻒ اﳌﻘﺼﻮرة ﻛﺎﻟﻔﺘﺤﺔ: .٨
 alyaL   m ﻣﺜﺎل: ﻟﻴﻠﻰ
 :اﻷﲰﺎء ﲝﺴﺐ ﻧﻄﻘﻬﺎﺗﻌﺎﻣﻞ  .٩
 Taahaa  m  ﻃﻪﻣﺜﺎل: 
 :واﳊﺮﻛﺎت اﳊﺮوف .٠١
 ﺎﱐ:ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﰲ اﳊﺮف اﻟﺮوﻣاﻟﱵ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ. 
ﺴﻞ
ﻟﺘﺴﻠ
 أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﺤﺮفا
 اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ
 rdaB َﺑْﺪر b ب ١
 meemaT َﲤِﻴﻢ t ت ٢
 raf‘aJَﺟْﻌَﻔﺮ j ج ٣
 doowaaD َداُود d د ٤
 eemaaR رَاِﻣﻲ r ر ٥
 dyaZزَْﻳﺪ z ز ٦
 eemaaSَﺳﺎِﻣﻲ s س ٧
 siraaFﻓَﺎِرس f ف ٨
 laamaKَﻛَﻤﺎل k ك ٩
 alyaLﻟَﻴـَْﻠﻰ l ل ٠١
 daaruMُﻣَﺮاد m م ١١
 hooNﻧُﻮح n ن ٢١
 aduHُﻫَﺪى h ﻫـ ٣١
 deelaWَوﻟِﻴﺪ w و ٤١
 risaaYﻳَﺎِﺳﺮ y ي ٥١
 









 أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﺤﺮف
 ﺎﱐاﻟﺮوﻣ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ
 rahaS َﺳَﺤﺮ a ـَـ ١
 daamI‘ ِﻋَﻤﺎد i ـِـ ٢
 yasuQ ُﻗَﺼﻲ u ـُـ ٣
 hilaaS َﺻﺎِﻟﺢ aa ﺎـَـ ٤
 deE‘ ِﻋﻴﺪ ee  ﻲـِـ ٥
 asooMُﻣﻮَﺳﻰ oo  ﻮـُـ ٦
 ’aamyahSَﺷﻴَﻤﺎء ya ـَﻲ ٧
 fwA‘َﻋﻮف wa ـَﻮ ٨
 damhA’َأْﲪﺪ ’ ء ٩
 tibaahTﺛَﺎِﺑﺖ ht ث ٠١
 naassaHَﺣﺴﱠﺎن h ح ١١
 dilaahKَﺧﺎِﻟﺪ hk خ ٢١
 beehDِذْﻳﺐ hd ذ ٣١
 eeqwahSَﺷﻮِﻗﻲ hs ش ٤١
 hayyifaSَﺻِﻔﻴﱠﺔ s ص ٥١
 byabuDُﺿﺒَـْﻴﺐ d ض ٦١
 aahaaTﻃَﻪ t ط ٧١
 haybaZﻇَﺒـْ َﻴﺔ z ظ ٨١
 haalludbA‘َﻋْﺒُﺪ اﷲ ‘ ع ٩١
 eezaahGَﻏﺎزِي hg غ ٠٢
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Abstract. People such as immigration personnel who work on the Romanization of Arabic names find it 
troublesome and sometimes confusing. One reason for such difficulty is that an Arabic name can be 
transliterated in different forms because of the absence of common standards. Another reason is that even if the 
transliteration of Arabic names is standardized, it is difficult for a layperson to implement it. The first obstacle 
has been overcome after the Symposium on Standardizing Arabic Name Transliteration: Security Dimensions 
which one of its outcomes was standardized measures for Arabic name transliteration. This paper is to provide 
algorithms based on the symposium standards that can be used in programming a system to transliterate Arabic 
names automatically. 
 
 
